






























Indonesia：Retrospect in 2012 and Prospect in 2013
Lin Mei
Abstract：Indonesian politics and economy in 2012 went on as 2011，stability in politics and society but with
more conflicts among political parties and sporadic violence in some places. Indonesian economy in 2012 had the
good results of lower inflation and higher GDP growth rate under the downturn of world economy. In 2013，
Indonesian political parties will confront more uncertain risks of domestic politics and economy. Private consumption
and investment will continue to be major engines of economic growth. Furthermore，export is expected to be
improved with the slow recovery of world economy，so major international institutions such as World Bank，IMF and
Bank of Indonesia keep optimism on 2013 Indonesian economy. As the slow world economy recovers and the























































慢，但印尼经济从 2007 年起保持了 6%以上的经济
增长率 （除受金融危机影响的 2009 年只有 4.9%以
外），2011 年达 6.5%，2012 年虽然有所下降，但仍然
达 6.23%，令世界瞩目。国际评级机构惠誉和日本信









相对稳定。2012 年印尼对美元汇率比 2011 年贬值













②Raras Cahyafitri，Newcomers perform well at local stock
exchange，The Jakarta Post，Mon，December 31 2012.
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2012 年 11 月，印尼银行业的资本充足率（CAR）仍
高达 17.4%，远高于 8%的最低要求，非经营性贷款
（NPL）低于 2%①；与此同时，2012 年全年信贷增长





率仅为 2.01%，大大低于 2011 年 13.6%的出口增长
率，出口额为 1746 亿美元；进口增长率为 6.65%（见
表 2），出口额为 1761 亿美元，经常账户赤字 15 亿
美元，这是印尼自 1998 年以来出现的第一次经常账
户赤字。资本账户盈余因外国直接投资和证券投资
的增加而增加，2012 年 12 月底，外汇储备达 1127.8
亿美元②。2012 年，外国直接投资增长了 26%，达

























从对 GDP 增长率的贡献看，私人消费对 GDP
增长率的贡献率达 2.93 个百分点，投资贡献了 2.4
个百分点，出口仅贡献了 1.0 个百分点。相反，2007
年、2008 年、2010 年以及 2011 年的 4 年，对 GDP 增
长率贡献最大的是出口，其次是私人消费，最后是投
资（见表 1）。
从 GDP 的构成看，2008～2012 年间，私人消费
始终是最大的贡献者，占 GDP 的比重分别为 60.6%
（2008 年）、58.7%（2009 年）、56.6%（2010 年）、54.6%
（2011 年） 及 54.56%（2012 年）；其次是投资，从
2009 年开始投资取代出口成为拉动 GDP 的第二大
引擎，占 GDP 的比重从 2006 年的 24.1%增加到
2012 年的 33.16%，与此同时，出口占 GDP 的比重从





①②Bank Indonesia，Monetary Policy Review，January 2013.
③Indonesia breaks new record in FDI realization，The Jakarta Post，January 22，2013.



























































































增 长 率 贡 献 率
资料来源：2007～2011 年的数据来自印尼中央统计局 （BPS） 的 Strategic Data 2012，2012 年的数据来自印尼中央统计局的




来自印尼银行 2012 年 1 月发布的《Monetary Policy Review》；
2013 年的数据来自“印尼政府确定 2013 年经济发展目标”，
（印尼）《国际日报》2012 年 8 月 23 日。


































年 8 月 颁 布 的 No.143/PMK011/2010 法 令 设 定 了
2010～2012 年 3 年的通胀目标，即 2010 年和 2011
年为 5%、2012 年为 4.5%。2011 年和 2012 年印尼的
通胀率都控制在预定目标之内，并在此基础上实现
了 6%的 GDP 增长率。
为消除外部需求不足对印尼经济的影响，首先，
印尼银行在 2011 年下半年下调银行基准利率的基





23.1%，高于 2011 年的 22.3%。其中，流动资金贷款
年增长 23.2%，投资信贷年增长 27.4%，消费信贷年


































































（BPS）的 Strategic Data 2012，2012 年的数据来自印尼中央统

































































































































增长 20.0%①。相对于 2011 年，增加的信贷更多流入
生产部门。第三，通过对国内外汇市场的干预保证














信心增强，消费者信心指数从 2009 年 3 月的 90 上




部门的发展。2011 年 8 月，财政部出台新的税收优
惠条例（编号为 130/PMK011/2011 财政部长条例），
对基础金属、石油提炼、石化、机械、通讯设备等行业
中投资额达 1 万亿印尼盾 （相当于 1.17 亿美元）以
上的公司给予 5～10 年的免税；同时给予那些雇佣
























系。继 2011 年 4 月两国政府发表《关于进一步加强




2005 年 4 月 25 日建立战略伙伴关系以来各领域合
作取得的进展表示满意，双方承诺将中印（尼）战略
伙伴关系提升到更高水平。1. 2012 年 2 月 28 日，中









































2010 年 2011 年2009 年 2012 年
资料来源：印尼中央统计局，Trends of Selected Social-economic Indicators of Indonesia（August 2012 和 May 2011），表中的增
长率为作者计算所得。
①Bank Indonesia，Monetary Policy Review，February 2013.
②World Bank，Indonesia Economic Quarterly，December
2012.
③《财政签发关于免税条例》，（印尼）《国际日报》2012 年
11 月 12 日。
④Tassia Sipahutar，Higher car sales to further boost GDP
growth，The Jakarta Post，December 1，2012.
⑤ Chris Manning & Raden M. Purnagunawan，Survey of






② World bank，Indonesia Economic Quarterly，December
2012，http：//www.worldbank.org/content/dam/worldbank/docum.
③IMF，World Economic Outlook，October 2012.
④ADB，Asian development outlook，October 2012.






（尼）经贸合作 5 年规划》。两国经贸部门也于 2012














2012 年，印尼对中国出口 216.59 亿美元，从中国进
口 293.87 亿美元，贸易总额为 510.46 亿美元。按非
油气类产品对外贸易 （约占印尼对外贸易总额的
80%）统计，2012 年，印尼对中国出口 208.6 亿美元，
占印尼非油气类产品出口总额的 13.63%，同比下降
3.39%；自中国进口 289.6 亿美元，占印尼非油气产











实施宽松的货币政策，2013 年全球经济较 2012 年
会趋于好转，但幅度有限，印尼经济较 2012 年稍有
提高，为 6.3%②。IMF 对 2013 年全球经济形势的判
断与世界银行的基本一致，无论是发达国家还是发
展中国家的经济增长都将有所改善，全球经济增长
率将从 2012 年的 3.2%提高到 3.5%，发达国家从


















构都先后在 2011 年和 2012 年提高了印尼的国家信
用主权评级（为投资级）；其三，随着世界经济形势改
善和印尼主要贸易伙伴 （中国和印度） 经济增长加
速，2013 年印尼的出口增长将好于 2012 年，预计将
达到 3.2％～3.7%的增长率。近些年，印尼政府的经济
目标和政策一直围绕在宏观经济稳定和经济增长之
间进行调整，以保证两者之间的平衡，因此，2013
年，印尼政府仍将延续审慎和适度扩张的财政政策
和货币政策，以保证政府政策的延续性和一致性。
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